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ALAT PENGONTROL LINGKUNGAN SEKOLAH
BERBASIS WEBCAM
H. Muddassir dan Firdaus
Fakultas Teknjk. Universitas Negeri Makassar
J1. Daeng Tata Raya. Kampus UNM Pamngtambung. Makassar
Email: muddassircds@gnuil.com
.r!rrak. Alat Pengontrol Lirgkungan Sekolah Berbasis Webcan. Secara umunl sistem
ir-inan lingkrngan Sekolah masih bersifat nanual dengan menggunakan sisrem tradisional
',-:: SISKAMLING (Sistem Keananan Lingkungan) dan penggunaan peralatan yang masih
'::::onal atAu patroli oleh aparai Sarpam Sekolah sanbil menggunakan pengeras sualrt jika
. r:r hal yang bersifat darurat di tempailla, sepedi kejadian pencuriar atau bencana
:- Dengan nelihat perkembangan ieknologi ]ang terladi saat ini. sangal ftemungkinkan untuk
:"::mbarlgkan sisten/cara lama aear lebih efisien dengan nrembe kan tanlbahan teknologi
-,: ir3ry. bcrbasis Webcan untirk pengawasan. dan database lntuk pencacalan keiadiadmusibah
. -:ga kedepannya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi apnrat penerinlah dan Sekolah.
: i pelaksanaannta. peneliti akan membangun infrastrukt!tr jarlngan yang nenghubungkan
. --: perangkat (PC SeNer, Webcani, Acces Poinr. Rapsberry) yang dibutLrllkr agarsistem ini
..,-:: 3ekerja dengan baik. Tujuan )ang ingin dicapai dalam penelirian ini adalah:l) nenghasilkan
' ii Software sisrem kontrol berbasis webcan yang berfungsi rntuk mengontrol lingkungan
..: ih dengan nlenggunakan Snartphone. Hasil penelitian menunirkkan bahwa Prototype
: r:re berbasis Webcam. telah berfungsi dengan serDpuma sesuai yang diharapkan
'r:r konci: Webcam. Rapsberry,Acces Point, Intcrlace. Keanranan
:-:.r umum kehidupan sosial mas!?-
-,: ielumhan/desa di Lrdonesia untuk
:r ranan/ pengawasan masih bersilal
: : _ :an nrenggunakan sistem tfadisional
:.!KAN,ILING (Sisten Keananan
:. alau patroli oleh aparat kelu-
: : irau aparat Satpam Sekolafi sarnbil
:..j: alat kentongan. jika te{adi hal
: .rr darural di daerahnya, seperli
:::.urian ataLr bencana alarn.
, . run telah ianra digunakan. sisrcm,'
_ :riliki bcbcmpa kelelnahan. sepefti
::nr a bahan evaluasi unlLrk dipelajari
: 'rla lerjadi kasus pencurian. peram-
::jpun bencana kebakaran, 2).Dala
. :.:rlngan han)a meliputi maslarakat
i:ia{ kcjadian, i).Kurangnta catalan
.. 
":jadian lang leiadi di lingkungan
: :rn melihat perkembangan lel(nologi
::i saal ini. sangat lenluDgkinkan
: rembangk^n sistcm/cara lama ager
lebih efisien dengan mcmberikan tarnbahan
teknologi pada beberapa sektor, seperti :l).
Nlernbuat Alat Moniloting Lingkungan Sekolah
Berbasis Rapsberry pada daerah slralegis untuk
memantau keadaan rvila-'"ah secara keseluruhaD.
khususnya $,ila)ah lingkungan Sekolah, 2).
Pencaratan keiadian-keiadian darurat vang
terjadi di masl,arakat lcbih teratu| dan kede-
pan \n Llapar diiadrkarr ,eb,g:rr bal.ir. e\aludrr
bagi penlerintah ataupun nasyarakat, dan lebih
khusus lagi bagi I(cpala Sekolah besefta seluruh
Stafnva, 3).Dalanr siste1n ini ganrbar akan
oi'rIn..r k:ln ..<!ir:r r\dl r,rrle. Prd: 
-.r ir.
ketika kita bcrpergian dan berxda di luar
ruangan kita tidak pernah tahu apa )ang teriadi
di runrah. oleh sebab ilu diperlokan tcknologi
)'ang dapat memanlau secara rcal tiffe dengan
menggunaLan perangkat alat )ang dihasilkan
oleh peneliti bempa penegunaan SDrartphonc
berbasis Rapsbcr[ untlrk lnengontrol selurult
\!ilavah Sekolah
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Perancangan merupakan tahap persiapan
untuk rancang bangun implementasi suatu web,
yang menggambarkan bagaimana suatu web
dibentuk yang dapat berupa penggambaran,
perencanaan dan pembuatan sketsa atau peng-
aturan dari beberapa elemen terpisah ke dalam
satu kesatuan yang utuh dan berfungsi ten1nsuk
mengkonfigurasikan komponen komponen pe-
rangkat Iunak dan perangkat keras dari suatu
Dengan kebutuhan layanan jaringan yang
semakin kompleks. rnaka diperlukan suatu
rnerode \ang rnerdukung perancangdn arsi-
tektur dan disain jaringan- Cisco memper-
kenalkan sebuah metode perancangan jaringan
dengan model PPDIOO. rartu. Prepnre Plan
Der'en. lupk rcnt. Op,rar,. mJ Opttni:,1
METODE PENELITL{N
Penelitian ini menggunakan motode eks-
perimen karenr dianggap cocol dengrn tquan
yang ingin dicapai yaitu untuk menghasilkan
produk dan menguji kelayakan produk yang
dihasilkan, maka unt k mencapai tlduan tersebut
harLrs melalui langkahJangkah tertentu yang
harus diikuti untuk menghasilkan produk
tersebut- Penelitian ini akan menghasilkan suatu
alat monitoring berbasis tcknologi mspben]
menggunakan Smartphone
Rancangan penelitiaD adalah suaiu hal
)ang penting dalam suatu penelitian ilmiah.
maka penulis menyusunnya sebagai berikut
:1).Variabel bebas, yaitu kondisi lingkungan.
lnusibah. bencana- atau hal- hal darurat lainnya.
2).Variabel tak bebas. yaitu maslarakat pada
lingkungan Sekolah. l).Variabel terkontrol.
yaitu peralatan Wedcam, Smaftphone- media
nirlGbcl untuk menghubungkan Wedcam, PC
Server. perangkat lunak yang dibuat dan
digunakan. scrta daya listrik yang dibuxrhkan
oleh perangkai alat )ang dibuat
Mclakukan perancangan dan pemasrngrn
infrastruktur berupa :
Membllat p€rangkat lunak berupa :
1. Rancang bangDn aplikasi untuk me..-r-:-'
mengolah dan men) irnpan dara-dau
diterima oleh modem landphone
CDMA yang terhubung ke PC Sener
2. Ran.arrg bdnsun aplrka.r untuk ad'n- . .
(pengaturan dan pengawasan) terhadr ,:
luruhan sistem
Arsit€ktur Systcm
Secara umum.i\tem rerbagi dua
lnlernal dan LkslerraL 5iitem Dimald L; i .
Sistem memuat peralatan outdoor sepeni L:::
\\ edcam 
'ena 
rnaclaral,al llnglung,rn::.
yang berperan sebagai user.
Wedcam mengambil gambar pada ;-!.'rl
daerah lang suddh drlenrulan unrul sela: ,-
data tersimpa di dalam serv€r Rapsber:. 
-,.
HardisUFD
Crmbar I Arsitektur Sistem Monitori..
TeknikPetrgumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang di!u::.r
id.lah rekn,k \rn\\incira dengan pal\ar kr
teknil lepu,talaan. reknik pergukurrn lar. 
-
dan teknik dokumeniasi
Uji Coba Sistem Kendali
I ). Densa" \4enssunakan Jarinean LoLr
2.
1. Pemasangan Wedcal11 dan Acces Point
pada posisi )ang sudah ditentukan.
Perancangan topologi jaringan nirkabel
untuk mcnghubuncl,an \\ed.anr. da.r Pt
Server.
Pemasangan jaringan nirkabel sesuai topo-
logi yang sudah dibuat
canrbar 4 Aritektur .larinsan l-okal
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'.:3 gambar 4 tampak sebuah Accespoint yang
: :unakan sebagai media penghubung antara
.- rnpholle dan Rap.ben lang berlung.i
:-.rsai Ser/er sekaligus sebagai alat yang
-.:nonitoring perangkat Webcam dan lampu
. -:: yang teryasang Pad Board House.
I -:(phone berfungsi sebagai pengendali untuk
-::girim instruksi ke Rapsben-v melalui
-: r."si website. dengan IP Adress 192.168.1.2.
:--: selarljutnya ke perangkat yang akan
, ':rnitor, sesuai keiiginan konsurnen
:,ergan Menggunakan J:rringan Internet
]tJCB
ON
Sflnua Peran8kat Ljstrik
Berfungsi, dengan Legangan
Semla Perangkal ListiL tidak
Aed-ungsi. dengan leganean
0v
Tabel 1. Pengujian Untuk Alat P€ngaman Hubung
sinqkat (MCB)
Pembahrsan
Pengujian Sistem Monitoring untuk pe-
rangkal Peralatan Pengaman Webcam telah
bertungsi dengan baik, hal ini tergambar pada
iabel 1, dimana pada saai MCB- ON, maka
semua perangkat lisIrik, yang berada pada Board
House berfungsi, dimana perangkat ini dapat
dikontrol dengan cara manual dan otomatis serta
dapat dikontrol darijarakjauh atau dekat dengan
mengg nakan Smallphone
SIMPULAN
Software sistem kontrol berbasis Raps-
berry telah berfungsi dengan baik, hal ini ter-
bukti dengan berfungsinya sistem pengontrolan
terhadap semua perangkat alat pengaman
Webcan. berupa MCB yang dikontrol langsung
oleh Perangkat Rapsberr] melalui prototypc
Solnvare yang dibuat terhadap lingkungan
Sekolah (pada miniatur Board Housc), dengan
menggunakan Snartphone.
SARAN
I Pcngembangan prolotype sollware untlrk
perangkat moniloring yang lebih kompleks
2. Alat pengonirol (Webcam)yang telah dibuat
untuk mengontrol, agar ditambahkan pada
beberapa titik tertcntu. mengingat Iuasnya
lingkungan Sekolah bersangliutan
3. Pengontrol perh dilempatkan pada Ruangan
-ruangan Kelas dan Laboratoriuln )ang
{ungsinya untuk mengontrol sehruh ke_
giatan siswa selama di sekolah.
=:-.
canrbar 5 Arsitektur Jaringan I
',:i gambar di atas merupakan pengernbangan
.': koneksi lokal, agar konsumen dapat
'.: r..nitoring perangkat Iistrik (Webcan dan
, :u-lampu sorot). nlelalui koneksi intemet.
-:i san'rbar 5 di atas ierlihat Modem Router
.-: berfungsi sebagai media penghubung
.,si lokal dan intemet. Pengguna dapat
.-,:neksi dengan internet dengan mengakses
- 1rr ..lur \\$\. Dcll( l.lirll lll.lrllorin!-
pada SmadphoncnYa
J $IL DAN PEMBAHASAN
Desain Aplikasi yang dibual oleh Tim
,-. ri dapat dilihat pada gambar 3 Sofiware
. : telah disempurnakan sclanjutn)a di down-
.: .( per:rngkat Ral''berrr rang'irp dillng'i-
"' Hasil yang di peroleh setelah ujicoba di-
.3n tedradap perangkat monitor dapat dilihat
':ihcl I berikul.
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